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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
,^ jB|gtI.acl<Jii. — Intervención d» Fondos 
Diputación Provincial.—Teléfono 1700. 
it la Diputación Provincial—Tel. 6100 
Jueves 4 de Octubre de 1962 
Núm. 226 
No ae publica loa domingos ni días festivos 
Ejemplar corrlentet 1,50 pesetai. 
Idem atraaadoai 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
5 por 1M para amort izac ión de emprést i to 
Itónisíricíflo proviocial 
mi DMaciDn Provincial 
A N U N C I O S 
Habiendo solicitado autor izac ión 
D. José Lafuente Romero, Director 
de la Azucarera de Veguelíina, para 
realizar obras de cruce con tuber ía 
de conducción de agua en el K m . 10, 
Hm. 7 del G. V. de «Riego de la Vega 
a Veguelíina» y apertura de zanjas 
eo las márgenes del camino, se hace 
público para que durante el plazo 
de quince días se puedan presentar 
reclamaciones por los que se consid.-
fen perjudicados, en la Secretar ía de 
esta Corporación, 
León, 13 de Septiembre de 1962 — 
El Presidente, José Eguiagaray. 
3856 N ú m . 1532.-52,50 ptas. 
o 
o o 
Habiéndose emitido diclamen de 
conformidad por la Comis ión de 
jacienda y E c o n o m í a a las cuentas 
J1 Presupuesto Extraordinario de 
Eerimnaeión de Caminos Planes del 
Piihr ^or e' Presente se expone al 
JN'CO en un ión de sus justifican 
jj^ Para que en el plazo de quince 
p0rsy 09ho más, puedan formularse 
v j ^ ^ i t o cuantos reparos y obser-
conf0nes- se es^men oportunas, de 
ti ap?.rn[1^ ad con lo preceptuado en 
, ^iculo 790 de la Ley de Régimen 
¿ai de 24 de Junio de 1955 
f W ' 2 de Octubre de 1962.—El 
^ n t e , José Eguiagaray. 4106 
•oufQ^dose emitido dictamen de 
^cieori Por a^ Comisión de 
M p a y Economía a las cuentas 
presupuesto Extraordinario de 
fc^al 'K*' Por e^  Presente se ex ¡He»^ Pu"lico en u n i ó n de sus jus 
" c^e d'' ^ara (íue en e^  P'az0 de 
•3rse y ocho más , puedan for 
Por escrito cuantos reparo: 
y observaciones se estimen oportu-
nas, de conformidad con lo precep-
tuado en el ar t ículo 790 de la Ley 
de Régimen Local de 24 de Junio 
de 1955. 
León, 2 de Octubre de 1962.—El 
Presidente, José Eguiagaray. 4106 
Habiéndose emitido dictamen de 
conformidad por la Comisión de 
Hacienda y E c o n o m í a a las cuentas 
del prssupuesto extraordinario «Paro 
Obrero» , por el presente se expone 
al públ ico en un ión de sus just if i-
cantes, para que en el plazo de quin-
ce días y ocho más, puedan formu-
larse por escrito cuantos reparos y 
observaciones se estimen oportunas, 
de conformidad con lo preceptuado 
en el ar t ículo 790 da la Ley de Régi 
men Local de 24 de Junio de 1955. 
León, 2 de Octubre de 1962.-El 
Presidente, José Eguiagaray. 4106 
, o. * 
o o 
Habiendo sido aprobado por la 
Diputac ión Provincial, en sesión de 
28 de Septiembre de 1962 el Proyecto 
de Presupuesto extraordinario de 
cons t rucc ión del Conservatorio Pro-
vincial de Música, ascendiendo a la 
cantidad de 2.018.032,50 pesetas, se 
anuncia por el presente su exposi-
ción al púb l i co por el plazo de quin-
ce días háb i les , de conformidad con 
lo establecido en el a r t ícu lo 696 del 
Texto refundido de la Ley de Régi-
men Local de 24 de Junio de 1955, 
durante los cuales p o d r á n interpo-
nerse las reclamaciones que consi-
deren oportunas las personas que 
determina el ar t ículo 683 de la men-
tada Ley, y en la forma que se seña 
la en el mismo art ículo. 
León, 2 de Octubre de 1962.-El 
Presidente^ José Eguiagaray. 4106 
Habiendo sido aprobado por la 
Diputac ión Provincial, en ses ión 
celebrada el día 28 de Septiembre 
de 1962, el Proyecto de Presupues-
to Extraordinario de «Construcción 
paros del Museo Arqueológico Provin-
1 
cial», ascendiendo a la cantidad 
de 2.018.032,50 pesetas, se anuncia 
por el presente su exposición al pú-
blico por el plazo de QUINCE DIAS 
hábi les , de conformidad con lo esta-
blecido en el a r t ícu lo 696 del texto 
refundido de la Ley de Régimen Lo-
cal de 24 de Junio de 1955, durante 
los cuales p o d r á n interponerse las 
reclamaciones que consideren opor-
tunas las personas que determina 
el ar t ículo 683 de la mentada Ley 
y en la forma que se señala en el 
citado ar t ículo . 
León, 2 de Octubre de 1962. — E l 
Presidente, José Eguiagaray. 4106 
Servicio Recaudalorio de Conlribuciones 
e 
Zona de Villafranca del Bierzo 
Don Enrique Manovel Garc ía , Re-
caudador de Contribuciones en la 
expresada Zona. 
Hago saber: Que en expediente 
ejecutivo que instruyo por déb i to s 
a la Hacienda públ ica se ha dictado 
con fecha 21 de Septiembre del a ñ o 
en curso, providencia acordando la 
venta en públ ica subasta, ajustada a 
las prescripciones del art. 105 del Es-
tatuto de Recaudac ión , de ios bienes 
que a con t inuac ión se describen, 
sitos en el t é rmino de Cacabelos, 
cuyo acto, presidido por el s e ñ o r 
Juez de Paz de dicho t é rmino , se ce-
lebrará el día 31 de Octubre p róx i -
mo, en la Sala Audiencia de dicho 
Juzgado, a las once horas. 
Deudor: Aníba l Vega López 
Fincas embargadas a este deudor 
que se rán objeto de subasta: 
1.a Un cereal regadío de segunda, 
al sitio de la Mat íña , de diecisiete 
áreas y una cent iárea , en el polígo-
no 5, parceta 214. Linda: Norte, Fe-
liciano Várela Amigo; Este, camino; 
Sur, herederos de José Morete, y 
Oeste, Feliciano V á r e l a Amigo. 
Arroja como tipo para la subasta 
por capital ización del l íquido impo 
rtible, la cantidad de 2.655,60 pesetas-
2. " Una viña de tercera, al sitio 
de Foutonsal, de seis áreas cincuenta 
cen t i á reas . en el po l ígono 2, parce-
la 439. Linda: Norte, José Puerto Lo 
pez; Este, Juan Yebra Núñez (me 
ñor) ; Sur, Francisco Carballo Basan 
te, y Oeste, Josefa Valcarce Neira. 
Tipo para la subasta, previa capita 
lización, 1.165,60 pesetas, 
3. O t r a viña de cuarta, al sitio de 
Las Bouzas, de tres áreas ocho centi-
á reas , en el po l ígono 10, parcela 991. 
Linda: Norte, herederos de José Váz-
quez; Este, Antonio Amigo García; 
Sur, camino, y Oeste, Saturia Rodr í 
guez González, Tipo para la subasta, 
según capi tal ización 303,60 pesetas. 
Condiciones para la subasta 
1. a Por no existir inscritos t í tu los 
de dominio es condic ión que el rema-
tante deberá promover la inscr ipc ión 
omitida, por los medios establecidos 
en el t í tu lo V I de la Ley Hipotecaria, 
dentro del plazo de dos meses desde 
el otorgamiento de la correspon 
diente escritura de venta. 
2. a Para tomar parte en la subas 
ta se rá requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de 
la Presidencia el 5 por 100 del t ipo 
base de ena jenac ión de los bienes 
sobre los que se desee licitar. 
3. a Erretnatante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación, dedu-
cido el importe del depós i to cons-
t i tu ido . 
4. a Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se dec re ta rá 
la pé rd ida del depós i to , que se rá in-
gresado en el Tesoro Púb l i co . 
ADVERTENCIA.—Los deudores o sus 
causahabientes, pod rán liberar las 
fincas antes de que llegue a consu-
marse la adjudicación, pagando el 
principal, recargos y costas del pro-
cedimiento. 
Villafranca, a 22 de Septiembre de 
1962.—El Recaudador, Enrique Ma 
novel García.—V.0 B.0: El Jefe del 
Servicio, P. O . (ilegible). 3996 
i e l e g f l c í É de l a t l e n d a 
de l a p r o v í o e l a de Ledo 
Servicio del Catastro de la Riqueza 
Rústica 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los intere 
sados se hace saber que durante un 
plazo de quince d ías , se, h a l l a r á n 
expuestas al públ ico en el Ayunta 
miento de Quintana del Castillo, las 
relaciones de caracter ís t icas de Cali-
ficación y Clasificación de las fincas 
rúst icas de dicho t é rmino municipal , 
a ñn de que los interesados puedan 
ejercer su derecho a rec lamación 
sobre los datos que comprenden. 
Las reclamaciones deben ser d i r i -
gidas al Sr. Ingeniero Jefe Provincial 
de este Servicio, y han de ser infor-
madas por la Junta Pericial. 
E l citado plazo, d a r á comienzo 
con la publ icac ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
León, 24 de Septiembre de 1962.— 
E l Ingeniero Jete Provincial, Fran-
cisco J o r d á n de Urríes y Azara,— 
V.0B.0: E l Delegado de Hacienda, 
Máximo Sanz. 4029 
Comisarla de Aínas del Norte 
de España 
INFORMACION PUBLICA 
D,a María Dolores F e r n á n d e z San 
tín, vecina de Paradaseca (León), so 
l icita la inscr ipc ión en los Registros 
especiales de Aprovechamientos de 
Aguas Públ icas , creados por Real 
Decreto de 12 de A b r i l de 1901, del 
que utiliza del r ío Burbia, en el sitio 
llamado del Ban, del indicado Ayun-
tamiento de Paradaseca, con destino 
al accionamiento de un molino hari-
nero de dos molares. 
Lo que se hace públ ico, advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
días , contados a partir del siguiente 
al de pub l icac ión del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León y de la exposición en 
el t ab lón de edictos de la Alcaldía 
de Paradaseca, se a d m i t i r á n las re-
clamaciones que se presenten en esta 
Comisar ía de Aguas, Plaza de Espa-
ña, 2, 2,°, Oviedo, donde estará de 
manifiesto el expediente, para que 
pueda ser examinado por quien lo 
desee; y en la expresada Alcaldía de 
Paradaseca. 
Oviedo, 15 de Septiembre de 1962. 
E l Comisario Jefe, Juan González 
López - V i l l a m i l . 
3903 N ú m . 1551.-84,00 ptas. 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS 
I 
Coniederación Hidrográfica del Norte 
de España 
NOTA-ANUNCIO 
Pago de expedientes de expropia-
ción forzosa, por causa de ut i l idad 
púb l ica , con motivo de las obras del 
Embalse de Bárcena (León). 
Efectuado cobro por el Sr. Paga-
dor de esta Dependencia, de l ibra-
mientos para pago de expedientes 
de expropiac ión forzosa, por causa 
de ut i l idad públ ica , con motivo de 
las obras del Embalse de Bárcena 
(León), en v i r tud de las atribuciones 
que le confiere el ar t ículo 49 del v i -
gente Reglamento aprobado por De 
crelo de 26 de Abr i l de 19^ 7 
Dirección ha acordado señal est* 
el pago de los importes nUear PaU 
dan, según relación de benefir?^-
que se inserta al íinal, los días rÍ0s 
ras siguientes: y ho. 
Fincas enclavadas en térrnino'n 
pal de Congosto (León) ci-
Se paga rán en el Ayuntatnientn 
tado los d ías 8. 9. 10 y n de O? . > 
próximo, de 9 a 14 y de 16 a K 
ras; el día 11 solamente hasta laí?B 
horas. 'o 
Fincas enclavadas en el térthin 
municipal de Pon ferrada (UÓ^ 
Se pagarán en el Ayuntamien^ 
que se cita los días 13 y 15 dg Q .0 
bre p róx imo de 9 a 14 y de 16 a 20 
hora?; el día 15 las horas de la 
ñ a ñ a . ma-
rineas enclavadas en el término muni-
cipal de Cabillos del Sil (León) 
Se p a g a r á n en el Ayuntamiento re 
ferido los días 15 y 16 de Octubre 
próximo, de 9 a 14 y de 16 a 20horas-
el día 15 las horas de la tarde y el 16 
todo el día. 
Fincas enclavadas en el término 
municipal de Toreno (León) 
Se p a g a r á n en el|Ayuntamiento de 
referencia los d ías 17, 18 y 19 de Oc-
tubre próximo, de 9 a 14 y de 16 a 
20 horas. 
De acuerdo con el apartado 4.° del 
ar t ículo 49 del citado Reglamento, 
no será admitida representación para 
cobro que no se ajuste exactamente 
a lo dispuesto eñ la O. M. de Ha-
cienda de 30 Abr i l 1962 (B. O. E. del 
8 de Mayo) (cobros por poder o por 
autor ización) ; quienes hicieren uso 
de esta Disposición deberán entregar 
ese documento para su unión al ex-
pediente a que corresponda. 
Los interesados deberán presentar' 
se a estos actos provistos de las ho-
jas de aprecio, así como de su Do-
cumento N a c i o n a l de Identidad; 
aquellos que pretendieran cobrar por 
una Junta Vecinal o Administrativa 
deberán entregar copia literal aei 
Acta levantada con motivo de sesión 
plenaria que los faculte para etec» 
tuar el cobro y exhibir los originales 
de los documentos de nombramien-
to para el cargo que obstenten en 
misma, a d e m á s del referido L»oc 
men tó Nacional de Identidad. 
Se hace saber a los Sres. Alcalde 
de los Ayuntamientos que se ci 
que de acuerdo con el aptdo.». .e 
art. 49 del vigente ^ ^ m ? ^ l x a 
expropiaciones, deberán notm ^ 
cada uno de los beneficiarios, 
indicac ión del lugar y fecha ae 
actos, rogando se les ha^a saí)Je V 
deben personarse provistos 
documentos citados. geDe 
Lo que se hace públ ico para B 
raljconocimiento y efectos. 
Oviedo, 24 de Septiembre de 
El Ingeniero Director, Cesar w 
6ENGRAL DE OBRAS HIDRAULICAS MelencMn HldroÉnlIlM del Norte de EspaDa 
nAClON de expropiados, con expresión del expediente, n ú m e r o de la finca, nombre que í igura en el mismo 
e importe del abono: 
1,139 
.141 
1.144 
1.324 
1,051 
1,053 
1,065 
1,10? 
1,128 
1,257 
1,311 
1184 
1,244 
124 
125 
126 
¡•130 
j-13l 
| 133 
•135 
•174 
143 : i 
¡•U7 
148 
1160 
N O M B R E S 
José A. Ferrera 
» 
» 
» 
» 
Gabriel Rano ' 
Manuel García Garujo 
Esperanza Rodríguez 
Pedro Rodríguez Mier 
» 
Francisco García 
» 
» , 
Antonio R a m ó n González 
» 
» 
» 
062 c Angel González 
.170 a » 
Felicidad Jáñez Orallo 
Aurora Jáñez F e r n á n d e z 
Vita R a m ó n 
David González González 
Emeterio San Mart ín García 
Evangelina Jáñez Núñez 
Bernardo Gutiérrez González 
Francisco Alvarez 
Santiago Gullón Justo 
Demetrio Pes taña 
Felipe Cuellas 
Teresa Gómez F e r n á n d e z 
Daniel Garujo González 
Cipriano Faba 
Francisco Ferrera González 
Domingo Jáñez 
Segundo Núñez Buelta 
gloria J áñez 
José Rano Rano 
I M P O R T E S 
Parcial 
3.136,02 
2.936,11 
4.183,52 
2.679,40 
5.083,00 
3.677,29 
5.815,03 
282,03 
6.092.08 
3.871,16 
3.180.90 
15.806,44 
3.016,06 
1.937.23 
3.126,50 
4.065.73 
8.273,20 
8.273,20 
4.764,45 
14.127,75 
14.195,32 
11.688.60 
3.049,80 
917.70 
9.730,59 
3.984,75 
1.972.90 
6.220,64 
7 994,60 
7.800,66 
1.877,96 
3.125,70 
6.192,75 
3.011,20 
5.313,97 
3.153,44 
1.099,91 
30 049.00 
3.794,82 
1.910.69 
Total 
18.018,05 
1.685,38 
41.740,99 
812,70 
.5.063,73 
20.612,13 
47.825,92 
22.826.58 
2.785,97 
1.503,72 
5.218.90 
4.284.72 
4.386.75 
14.813,30 
2.697,22 
17.643,22 
7.942.35 
9.318.45 
1.439,85 
978,81 
24.667,49 
11.478,61 
331,80 
4.638,92 
31.148,91 
5.379,49 
5.705,51 
N ú m e r o 
de 
la finca 
1.156 
1.181 
1.227 
1.254 
1.158 
1.327-d 
1.159 
1.161 
1.164 
1.166 
1,167 
1.168 
1.170 
1.178 
1J80 
1.182 
1.186 
1.223 
1.289 
1.290 
1.295 
1.200 
1.203 
1.204 
1.240 
1.208 
1.209 
1.212 
1.215-a 
1.267 
1.321 
1.221 
1.231 
1.247 
1.237 
1 259 
1.261 
1.271 
1.288 
1.282 
1.307 
1.285 
1.293-a 
1.299 
1.300 
1.308 a 
1.313 
1.327 
1.327-a 
1.327-b 
1.327-c 
1.327-f 
1.327-f' 
1.470 
1.474 
1.474-a 
1.475 
1.477 
1.479 
1.480-b 
1.606 
1.481 
NOMBRES D E L BENEFICIARIO 
I M P O R 
Parcial 
Manuel Alvarez 
» 
Isabel Marqués González 
» 
Isabel Marqués y José González 
Bar to lomé Souto Perrera 
Siró J áñez R a m ó n 
Teresa González 
Jacinto Marqués 
Indalecio Jáñez 
Jesusa Vega Alvarez \ 
José García R a m ó n 
Antonio Alvarez Jáñez 
Petronila Arr ióla Sánchez 
Rufina R a m ó n Mart ínez 
Faustino Orallo 
Josefa Jáñez 
Mariano Enr íquez R a m ó n 
Inocencio Jañez Gund ín 
» •• 
» 
» 
Junta Administrativa 
Manuel González Matachana 
Manuel Guellas Corral 
Gonzalo Valtui l le Valtui l le 
Antonio García 
R a m ó n F e r n á n d e z Buelta 
» 
Publio Cuellas Corral 
José González R a m ó n 
Gabriela Valtuil le Guellas 
Manuel Gutiérrez 
Manuel Marqués Garujo 
Celestino Enr íquez 
Felipe Pérez 
Junta Vecinal 
Arsenio Enrique 
Rogelio de la Fuente 
Ricardo de la Vega Martínez 
José María González González 
Lorenzo A. Perreras 
Expediente n ú m e r o 9 
Dioaisio Rodríguez González 
Patrocinio Valcárcel 
Pedro Rodríguez Mier 
María Alvarez 
José García Corral 
Antonio Alvarez Jáñez 
Demetrio Pes taña 
2.243 95 
5.431,76 
6.401.41 
14.333,31 
1.723.54 
1.123,26 
12.177.30 
6.647,65 
7.809,71 
9.196,55 
4.531,42 
'505.99 
18.403,61 
19.597,41 
16.579.94 
1.946.35 
17.414.17 
431.97 
7.005,80 
7 536,25 
2.062,20. 
11 236,11 
149,31 
953.92 
15 809,22 
18.019,63 
Manuel Castaño Rano 
3.567,61 
5.033,75 
28.410,45 
2-846,8o 
2.697,22 
^•824,95 
¡0.589,80 
11.378,02 
2.224,04 
12.835,59 
119,4 
11.089 o,, 
4.789,18 
40.447,28 
4 519,59 
9.926,35 
36.177,35 
13 300,81 
34 334,54 
98.452,70 
13.298,31 
7.599,78 
6.196,44 
1.011,78 
1.103,23 
33.828,85 
2.136,93 
2.924,22 
3.514.68 
6.960,68 
9.746.37 
8.436,06 
593.273.56 
7.893.30 
1.361,40 
1.393.80 
3 031,40 
4.181.40 
5.829,66 
13 467,oí' 
8.014,9-
8.601,^ 
9.572,41 
vúmero 
de 
l a flDca 
1.482 
1,588 
1.605 
1,484 
1.485 
1,486 
1,488 
1,553 
1504 
1,506 
1.525 
1,542 
1,546 
1.487 
1.559 
1.562-c 
1.581 
1.617.a 
1.505 
1,507 
1.536 
1.608 
1516 
1,518 
1,521 
NOMBRE D E L BENEFICIAKIO 
I M P O R T E S 
1,548 
1,550 
1,567' 
1.531 
1.569 
-.141 
1.549 
1.571 
1.554 
U 7 5 
U 7 6 
U77 
1-579 
579 a 
¡•579 b 
•579.c 
o92 
% 
• 6 l 2 a 
•618 
Parcial 
José A. Ferrera # 
» 
» 
Francisco Rodríguez Rodríguez 
Pedro Pérez Carrera 
Manuel Cuellas 
Manuel García Caiujo 
Indalecio J áñez 
Cipriano Faba 
Pedro Pérez González 
Manuel González Matachana 
T o m á s Cubero F e r n á n d e z 
Felipe Pérez 
Manuela Rodríguez 
Petronila Arrióla Sánchez 
Felipe Cuellas 
Máximo Valtuílle 
Consuelo Rodríguez 
Ayuntamiento de Congosto 
[ • - • » • 
Segundo Núñez Buelta 
Manuel Alvarez 
Daniel Garujo González 
Benjamín Castaño 
Manuel Blanco 
Balbina Gómez Rand 
Pablo Rano 
Jovino F e r n á n d e z R a m ó n 
Gerardo E n r í q u e z 
Arsenio E n r í q u e z 
Aogel González 
José Velasco 
Alfredo Alvarez 
Antonio García 
Antonio López 
10.800,60 
4.188,90 
27.220,95 
9.348,41 
38.831,93 
7.204,29 
1.298,58 
684,18 
23.393.76 
19.953.54 
20.798.32 
8.713,09 
6.082,74 
3.091,26 
5.445,67 
3.323.24 
6.213.65 
9.439,17 
83,319.88 
25.245.63 
8.898,42 
1.117.05 
166.572,44 
6.704,50 
8.168,52 
1.675.59 
8.545,54 
12 343.54 
Total 
42.219,54 
10.744.74 
6.171,76 
55.384.63 
66.128.38 
26.656.00 
24.086.68 
15.652.82 
10.228,11 
15.918,15 
8.135.33 
13.463.56 
291.857,92 
9.844,11 
10.891,36 
29.790,68 
20.889,08 
10.528,31 
12.287,69 
5.934.39 
5.934.39 
15.727,18 
9.774,31 
23.039,44 
40.104,12 
40.104,12 
40.104,12 
39.480,42 
13.048,68 
4.984,88 
4.424,97 
16.839,73 
Expediente n ú m e r o 10 
m 
'47 
• 
h 
Angel González 
» 
» 
» 
» 
» 
8.975.85 
16.959,43 
8.796,87 
10.556,24 
7.400,25 
5.780,78 
9.589,42 
5.236,23 
10.276,98 
7.044,60 90.616.65 
Número 
de 
la fínca 
1 620 
1.622 
1.686 
1.743 
1.879 
1.911 
1.952 " 
1.982 
2.048 11 
1.621 
1.735 
1.860 
1.866 
1.904 
1.926 
1.927 
1.955*' 
2.015 " 
2.036 
1.623 
1.631 
1.655 
1.656 
1.662 
1.716 
1.738 
1.752 
1.776 
1.852 
1.899 
1.903 
1 906 
1.932 
1.958 
1.971 
1.977 
2.022 
2.028 
2.031 
2.032 
2.048-i 
1 627 
1.755 
1.757 
1.845 
1.849 
1.969 
1.628 
1.705 
1.710 
1.629 
1.751 
1.961 
1.630 
1.632 
1.663 
1.796 
1.822 
1.828 
1.878 
1.981 
2.048 c 
1.633 
1.634 
1.647 
1.785 
1.792 
N C) M l i R E 
I M P O R T E S 
José A. Perrera 
» 
Jovino F e r n á n d e z R a m ó n 
» 
» 
» 
Petronila Arr ióla Sánchez 
Indalecio Jáñez 
Josefa Jáñez 
Manuel García Garujo 
» 
» 
Emil ia J á ñ e z Rano 
Benito Alvarez J á n e / 
Teresa González 
Manuel González 
» 
Parcial 
17 437.03 
10 239,70 
22.371.65 
13.823.65 
2.764,72 
25.281.10 
17.620.52 
6.985,23 
813.60 
8.545.53 
48.095,39 
9.496,85 
10.751,73 
39.096,41 
9.281,25 
4.485,00 
6.925,79 
22.906,39 
27.632.79 
7.225,99 
28.284,06 
11.156.66 
5.934,39 
6 516.27 
48.173^8 
823.318,20 
12 365.82 
10.346.80 
17.395.36 
6.269,50 
10.995,09 
23.665.55 
42.358,85 
20.190,92 
18.180,20 
4.798,72 
2.628,04 
10.716,81 
1.117,80 
5.365,44 
2.079.00 
12.644,55 
6.766,60 
8.733.66 
/.603,8o 
21.199,09 
10.617,08 
5.389,18 
7.149.20 
5.808,77 
4.386.33 
1.766,40 
7.540,17 
21.023,94 
4.583,14 
8.125,95 
13 013,78 
18 492,10 
5.585,32 
3.655,27 
623.70 
17.023.02 
14.119.65 
9.774,31 
10.544.05 
Total 
i1?-355,20 
187.217,13 
1.119.182,85 
67.564,78 
18.347,15 
13.692,90 
19.0O2.68 
75.103.20 
14.0O2.73 
3989 (Se continuará) 
üjmíBíslratídü municipal 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
purnpjidos los t rámites reglamen-
. s se saca a subasta la enajena 
' ^n de 276 chopos, sobre el tipo de 
íS 000 pesetas al alza. 
Fl plaz0 Para a^ c0l'ta termina el 
, 31 de Diciembre del año en curso. 
Los plieg08 y d e m á s documenta-
óo que in^S1"311 el expediente, es 
clrán de manifiesto en la Secretaría 
taUDiCipa', durante los d ías labora 
J L y horas de oficina. 
Los licitadores cons igna rán pre-
-iamente en la Deposi tar ía munici-
L l la cantidad de pesetas tres m i l 
seiscientas en concepto de fianza 
orovisional, y el adjudicatario pres 
lará como garant ía definitiva el 4 por 
100 del importe de la ad judicac ión . 
Las proposiciones, con sujeción al 
pliego de condiciones que al final se 
indica, se p resen ta rán en la S°cre 
taría municipal durante las horas de 
nueve a trece de la m a ñ a n a , y desde 
el siguiente día al de la publ icac ión 
del primer anuncio hasta el ánter ior 
señalado para la subasta. 
La apertura de plicas, t endrá lugar 
en el salón de actos de esta Consis-
torial, a las'doce horas del siguiente 
día en que se cumplan veinte a con 
tardel inmediato al de la publica-
ción del anuncio en el BOLETÍN OFI 
CUL de la provincia. 
Los plazos seña lados se en tenderán 
hábiles. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don que habita en . . 
con carnet de identidad n ú m 
expedido en enterado del 
^Duncio publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia n ú m 
^ fecha , y d e m á s condicio-
nes que se exigen para tomar parte 
la subasta de 276 chopos, las acep 
«en su totalidad y se compromete 
* ^ compra por la cantidad de pese-
l , Fecha y firma. 
pUrrizo, 25 de Septiembre de 1962. 
J Mcalde (ilegible). 
*043 N ú m . 1559,-133,90 ptas. 
itoiníslracíon de lustltía 
^Zíjado de Primera Instancia 
^ número dos de León 
l ^ ^ i a n o Rajoy Sobredo, Magis 
rod zde 1,a Instancia núme-
^nlar ^ ^'e°n, Por Permiso del 
- % Q ° sa^ei: Que en los autos eje 
i^eQc¡C'Ue 86 mér i to se dic tó 
N^ato * P^ 116 confiene el encabeza-
"SernJ talio siguiente: 
[NieciQ'fcja.-En la ciudad de León 
3tos * de A8ost0 de m i l nove-
10 Sr Anta y dos' f istos por el 
r- Mariano Rajoy Sobre-
do, Aceta'. Magistrado-Juez de 1.a 
Instancia n ú m . 2 de León, los pre-
sentes aulos de ju ic io ejecutivo se-
guidos en este Juzgado a instancia 
de D. Vicente Alvarez García, vecino 
de Santa Lucia, representado por el 
Procurador D. Isidoro Muñiz Alique 
y dirigido por el Letrado D. Ruperto 
de Lucio Alonso, contra D. José Ma-
t ía Rodríguez González, vecino de 
Vi l lamanín , que por su incompare-
cencia en autos ha sido declarado 
en rebeldía , sobre r ec l amac ión de 
14.953,45 pesetas, intereses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este pro-
cedimiento como propiedad de don 
José María Rodríguez González, y 
con su producto pago total al ejecu 
tante D. Vicente Alvarez García, de 
las catorce m i l novecientas cincuen-
ta y tres pesetas cuarenta y cinco 
cént imos reclamadas, interés de esa 
suma a razón del 4 por 100 anual 
desde el protesto y a las costas del 
procedimiento a cuyo pago condena 
a dicho demandado, que por su re-
beldía se le notificará esta sentencia 
en la forma prevista por la Ley.—Así 
por esta m i sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, 
mando y ñ r m o . —Mariano Rajoy.— 
Rubricado.—Publicada en el mismo 
día». 
Y para que mediante edicto tenga 
lugar la notif icación de dicha sen 
tencia al demandado, se expide el 
presente en León, a ocho de Septiem 
bre de m i l novecientos sesenta y 
dos,—Mariano Rajoy Sobredo.—Él 
Secretario, Francisco Martínez. 
3834 N ú m . 1554.-147.00 ptas. 
o 
o o 
Don Mariano Rajoy Sobredo. Magis-
trado-Juez de 1.a Instancia n ú m e : 
ro dos de León, por permiso del 
t i tular. 
Hago saber: Que en el rollo de 
apelac ión n ú m . 11/62, de que se h a r á 
mér i to , se dictó por este Juzgado 
sentencia que contiene el encabeza-
miento y fallo siguientes: 
«Sentencia.—Ka la ciudad de León 
a veinti trés de Agosto de m i l nove 
cientos sesenta y dos. Vistos por el 
Sr. D. Mariano Rajoy Sobredo, Ma-
gistrado Juez de 1.a Instancia n ú m . 2, 
por permiso del titular los presentes 
autos de juicio de cognición, en gra 
do de apelación, procedentes del 
Juzgado Municipal n ú m . 2 de esta 
capital, seguidos a instancia del Pro 
curador D. José Muñiz Alique, Pro 
curador de la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de esta capital, 
representando al propietario D. Ra-
món Cañas del Río, mayor de edad, 
arquitecto y vecino de León, defen 
dido por el Letrado D. Publio Suárez 
López, contra D, Antonio Losada 
Reñones , mayor de edad, soltero, 
empleado y de esta capital, repre 
sentado por el Procurador Sr. Prada 
Blanco y dir igido por el Letrado 
I) . Germán Gómez Maroto, y contra 
los d e m á s herederos desconocidos 
que puedan serlo de D." Manuela Re-
ñones , sobre resolución de contrato 
de finca urbana. 
Fallo: Que debe confirmar y con-
firmo la sentencia dictada por el 
Sr. Juez Municipal n ú m e r o dos de 
León, en el j u i c io especial a que el 
presente rol lo se refiere, con expresa 
condena del recurrente al pago de 
las costas causadas en esta segunda 
instancia.—Así por esta irii senten-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Mariano Rajoy. -Rubricado.—Publi-
cada en el mismo día». 
Y para que mediante edictos sirva 
de notificación en forma de referida 
sentencia a los demandados rebel-
des, se expide el presente en León, a 
cinco de Septiembre de m i l nove-
cientos sesenta y dos. —Mariano Ra-
joy Sobrede—El Secretario, Fran-
cisco Mart ínez. 
3749 N ú m . 1555—149,65 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Juez 
de Primera Instancia de La Bañe-
za y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo seguidos en este Juz-
gado a instancia de D. José Ribas V i -
lladangos, vecino de esta ciudad, re-
presentado por el Procurador don 
Francisco Ferreiro Carnero, contra 
D. Nicolás, D. Ildefonso y D. Fran-
cisco Gutiérrez Villar, industriales y 
vecinos de Pedrosa del Rey, sobre 
rec l amac ión de cantidad, por resolu-
ción dictada con esta fecha se ha 
acordado sacar a segunda y públ ica 
subasta por t é r m i n o de veinte días , 
sin suplirse previamente los t í tulos 
de propiedad en cuanto a los inmue-
bles y con rebaja del veinticinco por 
ciento de su tasación, los bienes em-
bargados siguientes: 
1. Siete m á q u i n a s aventadoras 
del n ú m e r o ocho, de un metro de 
luzj criba 85 por 80 cent ímetros , al-
gunas incompletas. Tasadas en cin-
cuenta y seis m i l pesetas, a razón de 
echo m i l pesetas cada una. 
2. Dos m á q u i n a s ensacadoras, del 
n ú m e r o ocho, de un metro de luz. 
Tasadas en veintiocho m i l pesetas, a 
razón de catorce m i l pesetas cada 
una. 
3. Un torno mecán ico . Tasado en 
catorce m i l pesetas. 
4. Un ventilador en mal uso, fal-
tándole el eje y la polea Tasado en 
dos m i l pesetas. 
5. Una m á q u i n a de taladrar, con 
su motor eléctrico acoplado, faltán-
dole el sinfín del husillo. Tasada en 
veinti trés m i l pesetas. 
6. Un árbol de t ransmis ión con 
seis poleas. Tasado en doce m i l pe-
setas. 
7. Una motocicleta marca «Lube», 
de 125 c. c. Tasada en seis m i l pese 
tas. 
8. Una m á q u i n a Tupi , de cons-
t rucción casera. Tasada en tres m i l 
pesetas. 
9. Ua aparato esmeril. Tasado en 
tres mi l quinientas pesetas. 
10. Una m á q u i n a de roscar. Tasa 
da en quinientas pesetas. 
11. Una cepilladora, combinada. 
Tasada en diez mi l pesetas. 
12. Un motor eléctrico. Tasado 
en ocho m i l pesetas. 
13 Un c a m i ó n marca Dodge, de 
22 H. P., matricula B I ^6542, de 3.000 
kilos de carga y 1.800 de lara, con 
motor de gasolina LÚmero 39706, 
bastidor B I - 4 0 9 . Tasado en veinte 
m i l pesetas. 
14. Un local destinado a taller, en 
Pedresa del Rey, carretera o calle de 
La Ronda, sin n ú m e r o . Linda: dere 
cha entrando, con carretera de V i 
Uaester; izquierda, de Lázaro Moya; 
espalda, finca de donde se segregó, 
propiedad hoy de D.a Enriqueta y 
de D.a Lid ia Gutiérrez Vi l lar , inscrito 
en el tomo 690, l ib ro 47, folio 135, 
finca n ú m e r o 4.364, inscr ipc ión pri-
mera del Registro de la Propiedad 
de Tordesillas. Anotada tomo 690 
L ib ro 47, folio 135, finca 4.364. Tasa 
do en setenta m i l pesetas. 
15. Un edificio destinado a alma-
cén y un corral, t a m b i é n en Pedrosa 
del Rey, en la calle de La Redonda, 
sin n ú m e r o , que linda: derecha en 
trando, con calle de Abrazamozas y 
casa de los harederos de Aurelio 
Alonso; izquierda, calle que va a la 
del Agua, y fondo, con hetederos de 
Lucio F e r n á n d e z y huerto de here 
deros de Antonio Moya; tiene tara 
bién su frente a la calle de Caldemc-
nas, a la que tiene salida. Inscrita en 
el l ibro 47, tomo 690, folio 135. finca 
n ú m e r o 4.364, inscr ipción primera. 
Anotada tomo 690, l ibro 47, folio 137, 
finca 4.365. Tasada en ochenta m i l 
pesetas. 
El remate t endrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día ca-
torce de Noviembre próximo, a las 
doce de su m a ñ a n a , p rev in iéndose a 
los licitadores: Que para tomar parte 
en la subasta d e b e r á n consignar pre-
viamente en la mesa de este Juzgado 
o establecimiento destinado al efec 
to el diez por ciento, por lo menos, 
del valor de los bienes, menos la re 
baja del veinticinco por ciento, cuya 
cantidad resultante servirá de t ipr ; 
que no se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
mismo; que el remate pod rá hacerse 
a calidad de cederlo a un tercerc; 
que las cargas o g r avámenes anterio-
res y los preferentes —si los hubie 
re— al ccédito del actor con t i nua rán 
subsistentes, en tend iéndose que el 
rematante los acepta y queda subro 
gado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extin 
ción el precio del remate, y que los 
bienes muebles se hallan deposita 
dos en 1). Ovidio Fuertes Morán, ve-
cino de La B iñeza , a excepción de 
la contramarcha del torno mecáni-
co, el ár bol de t ransmis ión y la má 
quina Tup í , descritos b j o l o s n ú m e 
ros 3.°, 6.° y 8.°, que lo e s ' án en po 
der del deudor D. Nicolás Gutiérrez 
Vil lar , de Pedrosa del Rey, pudien 
do ser examinados por los licitado 
res en el domici l io de aquél los . 
Dado en La Bañeza, a veintiuno 
de Septiembre de m i l novecientos 
sesenta y dos. — El Juez, Luis-Fer 
nando Roa Rico. —El Secretario, Ma-
nuel Rodríguez. 
3977 N ú m . 1557.-359,65 pías. 
Cédala de notificación 
Se hace saber por el presente que 
en el ju ic io de cognición n ú m . 223 
de 1961, que luego se h a r á méri to , 
recayó la sentencia, cuyo encabeza 
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
Sentencia.—En León, a veintiséis 
de Julio de m i l novecientos sesenta 
y dos, —El Sr. D. Siró F e r n á n d e z Ro 
bles. Juez Municipal n ú m e r o dos de 
esta capital, habiendo visto los pre 
sentes autos de ju ic io de cognición, 
seguidos a instancia de D. Garlos 
González Alvarez, mayor de edad, 
soltero. Médico, vecino de León, con 
tra D. Bernabé F e r n á n d e z Gómez, 
mayor de edad, vecino de Alcalá de 
Guadaira (Sevilla), sobre reclama 
ción de 1.178,50 pesetas, y 
Fallo: Que, estimando la demanda 
interpuesta por D. Carlos González 
Alvarez, contra D. Bernabé F e r n á n 
dez Gómez, en r ec lamac ión de m i l 
ciento setenta y ocho pesetas con 
cincuenta cént imos, debo condenar 
y condeno a dicho demandado a que 
tan pronto fuere firme esta sentencia 
abone al actor la expresada suma, 
impon iéndo le asimismo el de las 
costas del procedimiento.—Y por la 
rebeldía del demandado notifíquese 
esta resolución en la forma preveni 
da en los ar t ículos 282 y 283 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civi l , caso 
de que por el actor no interese la 
notificación personal. 
Así por esta m i sentencia juzgan 
do lo pronuncio, mando y firmo.— 
Siró Fe rnández .—Rubr i cado . 
Y para que sirva de notificación 
al demandado en rebeldía , expido y 
firmo el presente con el visto bueno 
del Sr. Juez, en León, a veintiocho 
de Julio de m i l novecientos sesenta 
V do^. —El Secretario, A. Chicote.— 
V.0 B.0: E l Juez Municipal n ú m . 2, 
Siró F e r n á n d e z . 
3706 N ú m . 1533.-75.60 ptas. 
Notaría de D. Juan Antonio Lorente 
y Pellicer, eon residencia en Valderas 
Yo, Juan Antonio Lorente y Pelücer , 
Notario del Ilustre Colegio de Va-
l ladolid, con residencia en Val-
deras. 
Mago constar: 
Que en mi Notaría , a requerim. 
tode doña Ciselia Tapióles ¿a -
vecina de Cimanes de la Veca0*8' 
inicia con esta fech», un acta' H6 
notoriedad para justificar un an 
vechamiento de un caudal de aa 
públ icas , cuya toma se efectúa S 
¡érmino de Villaquejida,al lugar ]]n 
mado «Arca de Engañacabras» s\i 
de «Las Danzas» y para fines indi 
tríales. s' 
Lo que se hace saber a cuanta^ 
personas puedan ostentar algún de 
recho contradictorio a los efectos del 
art. 70 del Reglamento Hipotecario 
Valderas, 12 de Septiembre de 1962 
Juan A. Lorente. 
3882 Núm. 1545 -63,00 ptaS, 
Notaría de D. Matías García Crespo 
con residencia en Villafranca del Biem 
Yo, D. Matías García Crespo, Abo-
gado Notario del Ilustre Coleg o 
de Valladol id, con residencia en 
Villafranca del Bierzo. 
Hago constan 
Que a instancia de D. José Gonzá-
lez Sant ín , vecino de Balboa y otros, 
se está tramitando en mi Notaría un 
acta de las prevenidas en el art. 70 del 
Reglamento Hipotecario, para acre-
ditar la adquis ic ión por prescripción 
e inscribir en los Registros públicos 
pertinentes, un aprovechamiento de 
aguas púb l icas derivadas del río de 
Castañoso, al sitio del Pisón, término 
de Balboa, Se desconoce su volumen 
y se destina al riego de fincas; cuya 
acta completa y rectifica la autori-
zada en esta Notaría en el año 1954, 
h i j o el n ú m . 202. 
Y con el fin de notificar genérica-
mente la pre tens ión de los requiren-
les a cuantas personas puedan osten-
tar a lgún derecho sobre el aprove-
chamiento en cuestión, se publica el 
presente significando que, dentro de 
los treinta días háb i les siguientes al 
de su publicación,! los .'que se consi-
deren perjudicados podrán compare^ -
cer ante mí para exponer y justihcar 
sus derechos. , „. r7n 
Dado en Villafranca del Bierzo 
a 13 de Septiembre de 1962.-bl i>o 
tario, Matías García Crespo. 
3831 Núm. 1561 ~ 9 i 5 ( ) p t ^ . 
AMJNCIO P A R T I C U L A R 
Ea régimen de ^ f ^ ^ l 
arrendamiento, se ceden 14?;u iDo 
ñas de terrero, regadío, e f J J ' t a r 
de Laguna Dalga, para verlas y 
con Sant iagolGarmón Ferrfp,arado 
Se dispone de tractor Par.ar^  adora. 
de las mismas y má(Iuina cionf* 
todo ello en el precio y c ° n " onlra 
que convenga a las partes 
tantos. . „ , Cflntieio^ 
Laguna Dalga, 12 ^ % D Ú B é 0 
de 1962. — E l propietario, a 
Garmón . r _„n oiióp18*' 
3803 Núm. 1560. 
